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Ryosuke AOTA
On the Role of Disaster Reconstruction 
Funds and Donations to Aid Victims
Abstract
This study considers the role of disaster reconstruction funds and donations 
given in aid of victims. Insofar as public funds given in support of private 
property destroyed or damaged in a disaster are limited, many disaster 
victims are left far behind in efforts to rebuild areas ravaged by disasters.
I analyze the project menu in reconstruction funds in order to identify the 
characteristics of each. I use that analysis to show that reconstruction funds 
function to supplement public assistance and to provide empowerment not 
only to victims but also to communities and supporters. The project menus 
include both standard types common to many projects receiving reconstruc-
tion funds and also some that are unique and re?ect speci?c disasters and 
speci?c needs in a given region. 
Although donations are allocated to victims as consolation payments, they 
function in a way similar to reconstruction funds. Local governments make 
use of both reconstruction funds and donations to provide public support and 
to enhance mutual and self-support.
Key Words: private property, public support, reconstruction funds, donations, 
supplementing public assistance, enhancing self mutual & assistance, local 
government initiative

